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                   PT. Inovasia Sentra Prima (Fruitio) merupakan perusahaan yang bergerak 
dibidang agribisnis. Tujuan penelitian ini adalah menganalisa kondisi faktor internal dan 
faktor internal PT. Inovasia Sentra Prima (Fruitio) sehingga dapat memberikan  strategi 
bisnis yang tepat untuk dijalankan di PT. Inovasia Sentra Prima (Fruitio) guna 
pengembangan usaha agar dapat bersaing dengan perusahaan lain. Penelitian ini 
merupakan penelitian kualitatif dan merupakan jenis penelitian deskriptif. Metode analisa 
yang digunakan dalam penelitian ini yaitu eksternal factor evaluation, internal factor 
evaluation, Grand strategi matriks, matriks internal-eksternal (IE), matriks Space, matriks 
SWOT, dan matriks QSPM. Hasil dalam penelitian menyatakan bahwa PT. Inovasia 
Sentra Prima (Fruitio) merupakan perusahaan yang sedang berkembang dan harus 
melakukan pengembangan pasar, penetrasi pasar dan pengembangan produk. 
Berdasarkan hasil matriks QSPM, menunjukkan bahwa PT. Inovasia Sentra Prima 
(Fruitio) harus melakukan pengembangan pasar karena memiliki nilai daya tarik yang 
lebih tinggi dibandingkan pengembangan produk dan penetrasi pasar.  
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PT. Inovasia Sentra Prima (Fruitio) is a company in agribusiness industry. The purpose of this 
study is to analyze internal and eksternal factor PT. Inovasia Sentra Prima (Fruitio) to 
recommend a good strategy business to increase competitiveness of PT. Inovasia Sentra Prima 
(Fruitio).  This research is the qualitative study and a study of descriptive. Method that used in 
this research are eksternal factor evaluation, internal factor evaluation, Grand strategi matriks, 
matriks internal-eksternal (IE), matriks Space, matriks SWOT, dan matriks QSPM. The result 
shown that PT. Inovasia Sentra Prima (Fruitio) is a company that developiong and must do 
market development, market penetration and product development. QSPM matriks shwos that 
PT. Inovasia Sentra Prima (Fruitio) have to do market development because it has the bigger 
value than product development and market penetration. 
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